













































 !!"年５月, 及び !!!年５月の観測結果について報告する｡
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東シナ海陸棚縁辺域における海洋構造の時空的・空間的変動
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側に伸びているのが分かる｡ このような形状は,  !"#
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している｡   !年"１ (３()) 及び,   !年"２











ると述べている｡   !年"２では, 水温℃以上の比較
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黒潮の流下方向の流速成分 (Ｖ) を示し, 右半分に示した鉛
直分布は, Ｖに直交し陸棚側から黒潮側を見た方向の流速成
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